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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran perencanaan pembangunan daerah
BAPPEDA kabupaten/kota Aceh periode 2011-2016. Metode analisis data yang digunakan adalah data yang digunakan adalah
analisis deskriptif dan analisis data perhitungan yang mengukur efektivitas dan efisiensi.
Kriteria tingkat dan efektivitas pelaksanaan APBD kabupaten/kota BAPPEDA di tahun 2012 - 2016 sangat bervariasi. Tingkat
efektivitas tertinggi di tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2016. Bila pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 termasuk
dalam tingkat kriteria yang efektif dan 2016 termasuk dalam tingkat kriteria cukup efektif, karena realisasi anggaran memiliki
perbedaan dengan target anggaran.
BAPPEDA kabupaten/kota Aceh menilai kapan kegiatan yang diprogramkan diwujudkan dan seperti yang diharapkan, maka acara
tersebut dikatakan efektif. Dalam pelaksanaan anggaran BAPPEDA Kabupaten/Kota Aceh 2012-2016 secara keseluruhan diproses
secara efisien. Dimana pelaksanaan anggaran pada tahun 2012 dikategorikan sangat efisien dan pada 2013,2014,2015 dan 2016
dikategorikan secara efisien.
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ABSTRACK
The study aims to see the effectiveness and efficiency of budget execution of local development planning BAPPEDA regency/city
of Aceh the period of 2011-2016. Data analysis method used is of the data used is descriptive analysis and analysis of calculation
data measuring the effectiveness and efficiency. 
Level and effectiveness criteria of budgets execution regency/city of Aceh of BAPPEDA in 2012 - 2016 highly variable. Highest
level of effectiveness in 2015 and the lowest occurred in 2016. Where in 2012, 2013, 2014  and 2015 included in the criteria levels
are effective and 2016 included in the criteria levels are quite effective, due to the realization of the budget have  difference with a
target budget. 
BAPPEDA regency/city of Aceh assess when the programmed activities are realized and as expected, then the event is said to be
effective. In the budget execution BAPPEDA regency/city of Aceh 2012-2016 as a whole are processed efficiently. Where the
implementation of the budget in 2012  categorized as very efficient and in 2013,2014,2015 and 2016  categorized efficiently.
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